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Abstrak
Penelitianini bertujuanuntukmengidentifikasihambatanyangterdapatpadaanakdisleksia
dalamprosesmerekamkatasecaravisualdan menulis.Prosesmerekamyang melibatkan
memorijangkapendekdan responyang di/akukanoleh anakakandiamatiberdasarkan
kemampuanmengenalkata,mengcopytulisan,prosesmenulis,bentukhurufdantemposaat
menulis.Metodepenelitianyangdigunakanadalahtwostorememorydenganmodelpenelitian
eksperimen.Penelitianinimenggunakanmediakomputer,padamonitortersediatampi/anhuruf
dankatayangberbedadengandurasi60detile,subjekakandimintauntukmengulanghurufdan
katatersebutsecaraspontansertamenuliskannyad lammediakertaskosongdanbergaris
kertas.Proseseksperimendilakukansebanyak2 kali. Subjekpenelitianadalah5 anakyang
mempunyaihambatanbelajarsecaraspesifikyangberusiaantara6 hingga8 tahun.Temuan
penelitianini adalahteridentifikasinyah mbatanbahasa,sepertikesalahanmengidentifikasi
kata,kesalahandalammenulishurufpadakata,penempatanhurufyangsalah,dan tidak
tersedianyarekamanmaknapadabeberapakatayangditampi/kansecaravisual.Kesulitanyang
berhasi/diidentifikasiadalahhambatandalammengenalhurufdanhambatanuntukmengenal
pola hurufyangberbeda,penambahanbeberapakomponenkatayangtidakadakaitannya
denganmaknakata,sertatulisantanganyangburuk.
Kata Kunci : memori,hambatanbahasa,disleksia,psikolinguistik
PENDAHULUAN
Disleksiamerupakansalahsatubidang
kebahasaanyang menangani masalah
pembelajaranbagi anak yangmempunyai
gangguanbelajar seearaspesifik. Kata
disleksiadiperolehdarikatadysyangartinya
kesulitandanlexiayangbermaknabahasa.
Jika diterjemahkanseearaharafiahdisleksia
adalahkesulitandalammembaeahurufsecara
tertulis.Istilahlain yangdigunakanuntuk
menjelaskankesulitananakdalamhal ini
adalahbutahuruf(wordblindnessor alexia)
olehWilliamPringleMorgan(1986).Rudolf
Berlin seorang pakar opthalmotologist
mengatakanbahwaanakyangmempunyai
ciri disleksiamempunyaihambatandalam
membaea,menulisdanmengeja(Hammond
& Hughes,1993:3).MenurutDrake(1989),
anakdisleksiamempunyaibeberapaeirikhas,
danSandersdanMeyers(1996)menjelaskan
beberapaeiri khashambatanpembelajaran
anakdisleksia,yaitu: (1)hambatandalam
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belajarbahasa,(2)ketidakseimbangand lam
kemampuanintelektual,(3) tidak lancar
untuk membaeahuruf atau kata yang
tereetak,(4) tidak dapatmenulisdengan
laneardantepateontohnyasulitmeneontoh
menulishurufdaripapantulisataubuku,(5)
hambatanpadapendengarandanpengamatan
visual.Disleksiajuga merupakankelainan
dengandasarkelainanneurobiologis,yang
ditandaidengankesulitandalammengenali
kata dengan tepat atau akurat, dalam
pengejaan,dandalamkemampuanmengkode
simbol.
Salah satu eara manusia untuk
menyerapinformasidenganmenggunakan
earavisual,yaituanakbelajarmenggunakan
penglihatannya.Salahsatubentukmetode
belajarvisualadalahdenganmengamatidan
mempraktekkanhurufataupolahurufseperti
katadalammediatulisataulisan.Bagianak
normalpermainanhurufdankatamerupakan
hal yang tidak sulit, namunbagi anak
disleksiaakan menemukankendaladan
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gangguanseperti: (1)kecakapanmenulisnya
di bawahstandaratautidaksesuaidengan
tingkatanumurnya,(2) intelegensinormal
atau di atas normal (3) kesulitanatau
gangguanuntuk menulissecaraspontan.
Beberapahli berpendapatbahwadisleksia
merupakansuatukondisipemrosesani put
atauinformasiyangberbedayangseringkali
ditandaidengankesulitandalammembaca,
yang dapat mempengaruhicara kognisi
sepertidaya ingat,kecepatanpemrosesan
input,kemampuanpengaturanwaktu,aspek
koordinasidan pengendaliangerak.Dapat
teIjadikesulitanvisualdan fonologis,dan
biasanyaterdapatperbedaankemampuandi
berbagaiaspekperkembangan.Secaralebih
khusus,anakdisleksiabiasanyamengalami
masalahfonologi,yaituhubungansistematik
antarahurufdanbunyi,misalnyakesulitan
membedakan"paku" dengan"palu", atau
kelirumemahamikata-katayangmempunyai
booyiharnpirsarna,misalnya"limapuluh"
dengan"lima belas".Kesulitanini tidak
disebabkanolehmasalahpendengarantetapi
berkaitandenganprosespengolahani putdi
dalamotak(Shaywitz,2003).
Beberapa kendala yang dapat
diidentifikasibagianakpenderitadisleksia
salahsatunya dalahgangguanfungsiotak
yangrusak( Lovin, 1989). Meskipunsel
otak yang rusak atau mati tidak dapat
diperbaiki,fungsisel otakyanglain dapat
ditingkatkankesulitannyasehinggadapat
mengkompensasikanfu gsi sel otak yang
rusakataumatitesebut(Clark,1986).Secara
umumanakdisleksiamengalamikesulitan
belajar secara spesifik dan mempooyai
Oaftar
Pancaindra
InputSelcitar ,. Visual
masalahdalambahasadanfonologi(kira-kira
60-70%)lebihbanyakdibandingkandengan
gangguanpersepsivisualdan ketrampilan
motorik (kira-kira 10%), selebihnya
gangguanbelajarspesifikyanglain(kira-kira
20-30%).Kesulitanbelajarspesifikbanyak
teIjadipadaanakusia8tahoo(Badian,1996).
MenurutpenelitianAtkinson dalarn
Richard(2007)prosesmembacakatadan
mengejahurufdiperlukansatumodelyang
menjelaskanbagaimanainformasimengalir
melaluiberbagaiaspekdari sistemmemori
deklaratifkitayangmerujukpadamodeldua
tahap (two-store)penyimpananmemori.
Subjek akandimintamelihatsusooanhwuf
tersebuthanyadalamwaktu50 milidetik(
seperduapuluhdetik), dan anak harus
menyebutkanhuruf-huruftersebutsebanyak
mungkin.
Perhatikanpadagambar1.
Beberapa orang tampak memiliki
kemampuanyangjarangdalammenerima
dan menguasaisejumlahbesar informasi
visual. Namun, kemungkinan besar
seseorangdapatmengingatkembaliletakdari
empatataulimahuruftersebut.Batasanyang
jelaspadapersepsidanmemoriawaldikenal
sebagaispan of apprehensionatauluasan
pemahaman (pemahamandalam arti
menyerapsesuatu).MenurutNormanD.
Sundberg, et al. (2002), anak yang
mengalamigangguanpada otak dapat
melakukanbeberapates. Dari hasil tes
tesebutdapatdiketahuidaerahotakmana
yangmengalamigangguan,sehinggadapat
dilakukandiagnosisapakahanaktersebut
tergolonglearningdisabilitiesataubukan.
MemorlJangka Pendek
MemoriKerja Sementara Memorl Jangka
Panjang
Proses Kontrol :
Repetisl
Kodifikasi
Keputlsan
Strategl-strategl
Pengingatan
Penylmpanan Memori
Permanen
Gambar.ModelslstemmemorljangkapendekdanJangkapanJangAtkinson-Shlffrln
Gambar1.Model SistemMemoriJangkaPendekdanJangkaPanjangAtkinson-Shiffrin
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Richard (2007) menjelaskan
penyebabspesifikdisleksiatidakdiketahui.
Kira-kira t4 area diotak berfungsisaat
membaca.Ketidakmampuanbelajarpada
disleksiaini disebabkankarenaterdapat
gangguandi area otaknya.Pesan yang
terkirimmasukke otaktampaknyaberubah
menjaditidakberaturandan kacau.Orang
dengan disleksia dapat mendengardan
melihatdenganbaik,namooapayangmereka
dengardanlihattampaknyaberbedadengan
apayangdilihatdan didengaroleh orang
kebanyakan.Kesalahanyang disebabkan
disleksiasudahteIjadisaatmerekadilahirkan
dan faktorhereditasangatmempengaruhi.
Kira-kira5-10%anakusiasekolahmemiliki
gangguanbelajar.
Penelitianini bertujuanmengamati
kemampuananaksecaravisualdankinestetik
dalammengenalhurufdanmencopyhuruf
padasebuahmediatulis.Prosespengamatan
secara langsoog dilakukan ootuk
mendapatkani tonnasitentanghambatan
bahasayangditemukanpadaanaklearning
disabilities.Padaprosesmenulispenelitiakan
memperhatikanproses stroke (gerakan),
order (urutan),direction(arab)dari setiap
strokewriting(pergerakanujungpensil),dan
speed(kecepatan)darisetiapstrokewriting.
Strokeadalahsuatugerakanmenulisyang
dimulaiketikapensilmenyentuhpennukaan
mediasampaidengandiangkatnyapenadari
pennukaantersebut.Informasitemporaljuga
digunakanootuk mengukur kemahiran
menulisseoranganak.Prosesidentifikasi
hambatanpada anak learningdisabilities
dalammengenaldan memproduksihuruf
akandiuji melaluieksperimenyangtelah
dilakukanolehpeneliti.
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MET ODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian
eksperimenyangmenggunakandasarmodel
two-store memory yang berdasarkan
penelitianRichardAtkinson dan Richard
Shiffrin, yaitu bagaimanaanak akan
menyerapinfonnasisecaravisualdanakan
diprosesolehmemori.
SubjekPenelitian
Subjekadalahanakyangberusia6-8
tahoo yang mengalamihambatanbelajar
secaraspesifik.Subjekdiobservasisecara
personaldi depankomputerdandilakukan
pencatatanatasresponyangdiberikanpada
masing-masingtreatment.Jumlah subjek
sebanyak5 oranganakyangmempunyai
gejalalearningdisabilitiesdalammengenal
huruf. Subjeksudahmengenalalphabetis
denganbaik,tetapiseringtimbulkesalahan
dalammengeja,membacadanmenulis.
MateridanProsedur
IdentifikasiMasalah:
Mengamatiresponanakketikadiperlihatkan
beberapakata secara bergantianyang
ditampilkandalam tayanganvisual pada
monitorukuran14inch.
Langkah-Iangkah:
Penelitimenggunakanmediakomputer
dan menyusootayanganvisual berupa
beberapakata(sepertidaftarkatadi bawah).
Kata akan diacak dan moocul secara
bergantiandenganwaktu60 detik ootuk
setiapkata.
Contoh tampilan kat:a
Gambar2.ContohTampilanKata
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Tabell.
Hasil AnalisisData
g
y
Kata yangmunculsecarabergantian
akandirekamoleh subjekdansubjekakan
diminta mengulangkata tersebutdalam
bentuktulisan.Subjekdudukpadakursiyang
nyamandi depanPC dansegalagerakannya
akandirekammelaluivideo.
Alat :
Alat yang digunakanberupamedia
komputer,handycam,mejakomputer,kursi,
kertasputihdankertasbergaris.
Observasiterhadapsubjek
Observasiterhadapsubjek,yaitu(1)
peneliti melakukan observasi dan
pengamatanterhadapsubjeksecaralangsung,
(2) peneliti mengamatiproses produksi
menuliskatabermediakertasputihkosong
dankertasbergarispadasubjek,(3)peneliti
mengamatikegiatanproduksitulisantangan
subjek, dan (4) penelitiakan mengamati
durasiwaktuatautemporaldalampergerakan
tanganyangdilakukanolehsubjek.
BASIL DAN PEMBAHASAN
Padaumumnyadalamalfabet,jika kita
perhatikandenganteliti maka akan kita
dapatibahwatiaphurufsebenamyaterdiri
dari elemen-elemenyang sederhanadan
diramudenganberbagaicara.Hurufp, q, b,
dand misalnya,hanyaterdiridarisatugaris
lurusdan setengahlingkaran.Perbedaanp
dan q hanyaterletakpadaletaksetengah
lingkaranitu,padap lingkaranadadi kanan
garisdanq di kiri garis.Begitupulaantarab
danq,padab lingkarannyadi kanan,padad
dikiri.Perbedaannyaantarap danbhanyalah
letakgarislurusnya,padap garislurusnya
menjoroke bawah,padab ke atas.Huruf-
huruflainjuga mempunyairegularityof it
atau keteraturanbentuk . Ditemukan
beberapahurufyangsulituntukdiproduksi
anak,yaituhurufd,danb, hurufp danq .
Keempatbentukhurufini mempunyaiefek
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ambiguspasial.Di bawahiniadalahasiltest
yang telah dilakukanpada anak yang
menunjukkangejaladisleksia.
Hasil penelitianmenunjukkanbahwa
subjek mempunyaikecenderunganuntuk
melewatkanhurufataumaknakata.Subjek
jugarelatiftidakmemperhatikanurutanhuruf
padakatatersebutdenganseksamasehingga
munculbeberapaderetanhurufyangtidak
mempunyaimakna yang biasa dikenal
denganpseudoword.Dalammengidentifikasi
huruf subjek sangat mempertimbangkan
kedekatanjarak antaramatadenganmedia
danseringmenggunakanjari telunjukuntuk
menunjukhurufyangdimaksud.Beberapa
kali kepalanyaseringbergeraklebih maju
untuk mengamatikata pada monitor.
Ditemukanbentukpembalikanhurufbdand
yangmerupakansalahsatukendalaterbesar
dalam proses membaca.Demikianjuga
pengenalanpadahurufp danq, sertahurufs
yangkadangdiidentifikasisebagaihurufZ.
Kesulitan lain yang dapat diidentifikasi
adalah konsentrasibaca yang buruk,
pemrosesanvisualdanfonetik.
Dalampenelitianini,selainmemproses
katadalammemori,anakdiperintahkanu tuk
menulis.Melalui prosesmenyusuntulisan
terdapat beberapa faktor yang harus
diperhatikan,yaitusistemmotoryangterdiri
ataskemampuansensormotordasarberupa
sintaksisdankinematik.Kemampuantersebut
akan digunakanuntukpengenalansistem
motor.Duahaltersebutlebihdikenaldengan
aktivitas final. Aktivitas final akan
menghubungkansebuahkontrolmotor,yaitu
motoriktulisantangandan motorikuntuk
mendesainataumenggambar.Kontrolmotor
tulisantanganakan lebih berperanpada
bidangbahasa,yaitupenguasaanleksikal,
sintaksis, tata bahasa, ortografi, dan
memproduksi teks. Sementara itu
kemampuankontroldesain,lebihmengarah
padakesinambungantulisanberupabentuk
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gratisdanpengenalanobjek.Untukbagian
yangtersebutdinamakansistemsimbolik.
Hasil penelitianmenunjukkantingkat
frekuensikontrolpenulisanyangdiperoleh
darimediavisualpadaanak,yaitu(1)subjek
terkadangmengambilstartingpoint (titik
awal)ditengah,ataumenulisdariarahbawah
ke atas,atauseringke arahdiagonal,(2)
subjek cenderungmenulisdenganukuran
hurufyangrelatifbesardantidakterarah,(3)
subjekmembutuhkanwaktuyangrelatiflebih
lamadalammenulisyangbermediakertas
bergarisdibandingdengankertasputih,dan
(4) subjeksulit untukmengkoordinasikan
secaraserempakmata,gerakantangan,dan
bagaimanacaramemegangpensilyangtepat
disela-selaj rinya.
Pada mulanyaanak menulisbesar-
besar,hal ini disebabkankarenatidakada
satu motorik memerintahkandia untuk
menuliskecil dan kegiatanmenulisakan
berlanjutmenggunakanwaktuyanglama
menulishurufdenganukuranbesar.Anak
akan cenderungbanyakmenulis dengan
ukuran besar apalagijika media yang
digunakanadalah kertas putih kosong.
Sementaradia juga akanbutuhkanbanyak
waktu ketika menulispada kertasyang
bergaris.Untukclrurananaknormal,semakin
usianyabertambahukuranhuruf semakin
mengecildanakanmenyerupaistandarorang
dewasa.Menurutgrafologykasikdijelaskan
bahwa2.5mmadalahukurantulisantangan
standarasalkantidakmelebihidari ukuran
3.5mm).
Berdasarkanpenelitianyangtelah
dilakukandiperolehasil(tabell).
Berdasarkandata tabel di atas
ditemukanhambatandalam mengcopy
tulisan.Subjekterlihatmengalamikesulitan
dalammembedakanhurufs, p, q, b, dand
juga menambahkanhurufpadakatabulan
menjadibulang.Berdasarkantemuan,subjek
relatiftidakmemperhatikanmaknakatayang
terdapatdalam tampilan sehinggasaat
merekamtampilanvisual,subjekseharusnya
dapat merekamjejak memori dengan
mengingatmaknakatatersebut.
Selain itu, beberapahal lain yang
ditemukandalampenelitianini adalah(1)
belumadanyakoordinasiantaramatadan
tangan, dibuktikan subjek mengalami
kesulitan,menentukanstartingpointdalam
memproduksitulisanlatin, (2) ditemukan
Ningsih&Kusumarini,HubungantaraMemoridanPenderita...
indikasikesulitandalammemproduksihuruf
d,b,s danpdanq,(3)hambatanberupacara
penempatanhuruf awal yang disesuaikan
denganpengamatanruang,dan kesulitan
dalam menentukantitik awal dalam
mengawalitulisan,(4)mempunyaidayaingat
jangkapendekyangburuk,(5)tulisantangan
yangburuk,(6) kesulitandalammengingat
kata-kata,dan(7) kebingunganataskonsep
alfabetdansimbol
MerujukpadapenelitianSpaforddan
Grosser (1996), terdapatsekitar 2,63%
hingga5% anakmempunyaiciri-ciri anak
disleksia,yangdikaitkandenganpemrosesan
fonologi sebagai salah satu komponen
pentingdalamperkembanganliterasibahasa.
Hasilpenelitianini merujukpadapenelitian
sebelumnyangdilakukanFeldman2002
yang menyebutkanbahwameskipunanak
memilikitingkatkecerdasandi atasrata-rata,
motivasidan kesempatanpendidikanyang
cukup sertapenglihatandan pendengaran
yang normalnamunanak tidak mampu
mengenalkata dan membacamembaca
denganbaik.
HasH penemuanpada subjekyang
mempunyaigejaladisleksiaadalahsubjek
dapatmelihatdenganbaiktetapitidakdapat
membedakan,tidak dapat membuat
interpretasidanmengingathurufataukata
yangtelahdHihatnya.Kasuspenelitiandiatas
menunjukkanhasH subjek yang diuji
menunjukkangejaladisleksia.Secaraumum
dapat dikatakanbahwa anak disleksia
terhambatdalam perkembanganbahasa,
koordinasiyanglemah,gerakanpergelangan
tangantidak sinkron,hasHpenulisanyang
lemah,lambatmenulis,ejaanyanglemah,
hambatan dalam membedakanantara
pandangandanpendengaran.Hambatanlain
adalahmengeja,membaca,danmenulisatau
menyalinhurufataukatadarimediavisual.
Jika tidakmendapatkanpeIatihansecaradini
makakemungkinanakanteIjadihambatan
bagianakdalamprosesbelajarselanjutnya
seperti: (1) hambatanmembacaakan
menyebabkananaktidakbisabelajarsecara
sendirian.Sehingganakakanmerasarendah
diri dan tidak percayadiri, (2) hambatan
mengejamembuatanakmerasatidaktidak
mempunyaikemampuansepertiyangdimiliki
oleh ternanyang lainnya,(3) hambatan
menulisakan menunjukkanketerlambatan
dalammelahirkanide dan pikiran secara
I~I
I
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tertulis,(4) hambatanbahasamenyebabkan
anak akan mengalamikesulitanuntuk
menyatakanige dan pikiran, dan (5)
Hambatanuntuk mengingatkata akan
berpengaruhdalammemproseskata yang
disusun lebih panjang seperti kalimat,
meskipunhambatanini sering dikenal
sebagaikekuranganyangtersembunyi.
PENUTUP
Hambatanyangditemukanpadaanak
penderita disleksia membutuhkan
penanganansecepatnya.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hambatan yang
diperolehsubjeklearningdisabilities(gejala
disleksia)adalah:(1)hambatanmemproduksi
tulisan(pergerakanjari dan tangan),(2)
hambatanmelakukanpergeseranpenulisan
huruf,(3)tidakmemperhatikanstartingpoint
penulisan,(4) tulisantanganyang tidak
normal dan berukuranbesar dan tidak
memanfaatkanprinsipmotoriktulisantangan
(grafomotriceprincipe), dan (5) tidak
memahamiaturanpenyusunansebuahtulisan
yang dimulai dengan huruf, kata dan
dilanjutkandengankalimat.
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